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REVISTA LICERE PUBLICA SEU PRIMEIRO NÚMERO EM 2016 
 
A revista Licere – Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos do Lazer (UFMG), publicou seu primeiro número do ano de 
2016 (v. 19, n. 1). Para ter acesso à publicação basta acessar  no 
endereço https://seer.lcc.ufmg.br/index.php/licere . 
Siga o CBCE 
BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NA UFBA 
 
O programa de pós-graduação em Educação da UFBA lança edital 
de vaga com bolsa para pós-doutorado. As inscrições vão até 14 de 
março. Mais informações http://www.pgedu.faced.ufba.br/node/3133  
DIREÇÃO NACIONAL DO CBCE ACIONA OS SÓCIOS PARA O DEBATE SOBRE FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
A direção Nacional do CBCE, por meio da Coordenação Nacional dos GTTs, tem estimulado o debate e 
posicionamento de seus membros a respeito da minuta de Projeto de Resolução apresentada pelo Conselho 
Nacional de Educação na audiência pública de 2015. A escuta está sendo feita por meio dos GTTs  e espera-se, 
com este movimento, qualificar a postura da entidade. Procure a coordenação do seu GTT e participe! 
EVENTO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA TEM SEDE NA 
PARAÍBA 
 
Entre os dias 21 e 24 de abril irá acontecer o XXII Encontro Regional 
dos Estudantes de Educação Física (EREEF), da regional 03, na 
Universidade Federal da Paraíba (Campus central em João Pessoa). 
As Submissões de trabalho estão abertas até o dia 13 de março. Para 
mais informações sobre inscrições, formatos de apresentação, 
programação, alojamento e demais detalhes, basta acessar o 
http://www.exneefr3.org/ereef.html  
MINISTÉRIO DO ESPORTE PRORROGA O PRAZO PARA EDITAL DE 
PROGRAMAS EM ESPORTE E LAZER 
 
A secretaria Nacional de Educação, Esporte, Lazer e inclusão social (SNELIS) 
informou que o prazo para a submissão de propostas para os programas Lutando 
pela Cidadania, Programa Segundo Tempo, Programa Vida Saudável e Programa 
Esporte e Lazer na Cidade foi prorrogado. Para mais informações basta acessar o 
site http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/54768-
ministerio-do-esporte-prorroga-prazo-para-receber-propostas-de-programas-sociais  
